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木部 暢子（きべ のぶこ）
時空間変異研究系教授。博士（文学）（九州大学）。各地でお年寄
りに地域のことばを尋ね､それを記録しています。20年くらい
前までは､「方言は悪いことば」「方言なんて調べてどうするの」
と言われることがありましたが､最近は「方言を残したい」と
いう人が多くなりました。お年寄りと子どもが方言で会話で
きるような社会が戻ってくるといいな､と思っています。専門
は､日本語方言学。音声学。音韻論。主な著書に『西南部九州二
型アクセントの研究』（2000）、『そうだったんだ！日本語：じゃっ
で方言なおもしとか』（岩波書店、2013年）､『シリーズ日本語史
1 音韻史』（共著､岩波書店、2016年）などがある。
図1　はじめに
▪2009年、ユネスコは世界の言語約6,000のうち約2,500が消滅の危機
に瀕していると発表しました。
UNESCO Endangered languages
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/
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図2　調査場所
図3　クイズ1「先生たちは東京へ行きました。
先生は何人でしょうか」
島根県隠岐の島
島根県出雲
東京都八丈島
宮崎県椎葉村
鹿児島県喜界島
鹿児島県沖永良部島
鹿児島県与論島
沖縄県久米島
沖縄県
宮古島
1 2
○○先生　△△先生
□□先生　は東京へ
行きました。
＝先生は3人
○○先生
生徒A　生徒B　生徒C
は東京へ行きました。
＝先生は1人
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図5　与論方言「おばあさんたちは元気です」
1 2
（1） 正常複数
 「パーパーターヤ
 ドゥクサン」
（2） 近似複数
 「パーパーターヤ
 ドゥクサン」
図4　「先生たちは東京へ行きました。」
鹿児島与論島方言では……
「センセイターヤ　 
 東京カティ　イェータン」
「センセイターヤ　 
 東京カティ　イェータン」
1 2
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図6　親族名称にはこのような例が多い
図7　与論方言の複数形をまとめると……
 単数 正常複数 近似複数　　
「お婆さん」 パーパー パーパーター パーパーター 
「お父さん」 アチャ アチャター アチャター　
「お母さん」 アンマー アンマーター アンマーター  
「おばさん」 フバ フバター フバター
「お兄さん」 ヤカ ヤカター ヤカター
「先生」 センセイ センセイター センセイター
         
  ○○が ○○と
  いっぱい その仲間たち
単　数 正常複数 近似複数
○○が
いっぱい
○○と
その仲間たち
共通語 せんせい せんせいたち
与論方言 センセイ センセイター センセイター
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図9　喜界島方言の「わたしたち」
図8　共通語の「わたしたち」
喜界島
ワンナー
除外のwe
喜界島
ワーチャ
包括のwe
歓迎会のスピーチで
「私たちは東京から来ました。」
送別会のスピーチで
「私たちは一緒に踊りを踊りま
したね。」
島の人東京の人 島の人東京の人
島の人東京の人
歓迎会のスピーチで
「私たちは東京から来ました。」
共通語
わたしたち
送別会のスピーチで
「私たちは一緒に踊りを踊りま
したね。」
島の人東京の人
共通語
わたしたち
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図11　「除外のwe」、「包括のwe」
宣教師 アフリカの人 宣教師 アフリカの人
われわれは
罪人です
除外のwe
われわれは
罪人です
包括のwe
図10　2種類の「わたしたち」
・ 英語の we 、ドイツ語のwir、フランス語のnousは 除外、
包括の両方を表す。
・ 中国語の 「我們（ウォメン）」は 「除外のwe」 
 「咱們（ツァメン）」は 「包括のwe」
・ アフリカの諸言語にも「除外のwe」と 「包括のwe」の区別が
ある。
・ イェスペルセン（1860～1943）は次のような話を引用している。
 ある宣教師が黒人たちに向かって
 「われわれは、みな罪人です。われわれは、みな改心しなけ
ればなりません」と言ったとき、「いま私が語りかけているみ
なさんを除いて、わたしども」という意味の「われわれ」とい
うことばを使ってしまった。（イェスペルセン著 安藤貞雄訳 
『文法の原理 中』185頁 ）
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喜界島
除外・包括の
区別なし
除外・包括の
区別あり
図12　「除外のwe」、「包括のwe」の区別
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前川
 喜久雄
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前川 喜久雄（まえかわ きくお）
言語資源研究系教授。博士（学術）（東京工業大学）。音声学が専
門ですが、自発音声の研究のために『日本語話し言葉コーパス』
（CSJ）の開発に携わったことがきっかけとなって、1999年来
コーパスの設計と実装に深く関係するようになりました。そ
のため最近では第二の専門として言語資源学をなのっています。
主な著書は『講座日本語コーパス』（朝倉書店）、A Frequency 
Dictionary of Japanese（Routledge）、『音声は何を伝えている
か』（コロナ社）など。
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図1　言語内多様性
図2　言語内多様性を把握する手段
・ 多様性の源
 －歴史的多様性
 　・内発的変化
 　・外国語の影響
 －地理的多様性
 －創造的使用
 －確率的変動（言語変異）
 －その他
 　・非母語話者
 　・機械翻訳
・直観だけでは把握できない（例は後で）
・ 客観的なデータが必要
－本当に使われたことのある用例のデータ
－対象を偏りなく代表するデータ
－できるだけ大量のデータ
－検索用の情報がついたデータ
－コンピュータで利用できる形式（機械可
読形式）のデータ
－誰でも利用可能な公開されたデータ
言語コーパス（corpus）の整備
～言語資源（language resources）の整備
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図3　国語研によるコーパス開発の経緯
・ 1950年代から各種「語彙調査」を実施してきたが
データは公開しなかった
・ 1990年代末にコーパス開発始動
－『日本語話し言葉コーパス（CSJ）』 
（構築 1999～ 2003、公開2004）
－『太陽コーパス』（構築 1995～ 2005、 公開2005）
－『現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）』
（構築 2006～ 2011、 公開2011）
－『日本語歴史コーパス（CHJ）』 
（構築2010～、 段階的に公開）
－『国語研日本語ウェブコーパス（NWJC)』 
（構築2011～ 2015、 公開2016予定）
－『多言語母語の日本語学習者横断コーパス
（I-JAS）』（構築2012～、 部分試験公開2016） 
 迫田の発表
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図4　日本語コーパス整備の経緯Ⅰ：1990年代
図5　日本語コーパス整備の経緯Ⅱ：現状
図6　日本語コーパス整備の経緯Ⅲ：2021年の目標
図7　各種コーパスの相互関係
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図8　オンライン検索ツール
文字列検索ツール
『少納言』2007
・登録不要
・BCCWJ（1億語）が対象
形態論情報検索ツール
『中納言』 2010
・要登録（無償）
・BCCWJとCHJが対象
超大規模コーパス
検索ツール『梵天』
（開発中、 2016公開予定）
・NWJCに対する、文字列
検索、形態論情報検索、
係り受け検索
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図9　『中納言』の検索結果画面
図10　『中納言』：検索条件指定画面
動詞「そびえる」の終止形がそれ自身で文末を構成している例
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図11　『中納言』の検索式
キー : (語彙素 =“聳える”AND 活用形 LIKE“終止形%”) 
WITHIN 2 WORDS FROM 文末 WITH OPTIONS unit= 
“1”AND tglBunKugiri=“#”AND tglWords=“20”AND 
limitToSelfSentence=“ 0”AND tglKugiri=“ |”AND 
endOfLine=“CRLF”AND encoding=“UTF-16LE”AND 
tglFixVariable=“2”
動詞「そびえる」の終止形がそれだけで文末を構成してい
る例を検索した際に自動生成される検索式。保存して再
利用できる。
図12　『国語研日本語ウェブコーパス』オンライン検索ツール『梵天』
「名詞＋が」が「そびえる」を修飾している（係っている）例の検索
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図13　係り受け検索結果の画面
図14　内省してみてください
・「NHK」はどのように発音されているか？
・「来られる」と「来れる」は話し言葉でどちらが多いか？
・「読むです」「行くです」等と書く人はいるか？
・「読めれる」「行けれる」は？
・「～しそうにない」と「～しなさそう」はどちらが多いか？
・「～すべきでない」と「～しないべき」は？
・Etc.
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図15　『日本語話し言葉コーパス』の検索結果
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23 講演◆言語研究のインフラ整備～日本語コーパスからみえてきたもの～
図16　『日本語話し言葉コーパス』の検索結果
図18　「動詞＋です。」
図17　『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）と 
『国語研日本語ウェブコーパス』（NWJC）の検索結果
文化庁国語課による世論調査 2001 『日本語話し言葉コーパス』における行動
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図20　「～シナサソウ」
図19　「二重可能」（レ足す言葉）
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図21　「～シナイベキ」
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窪薗
 晴夫
??
窪薗 晴夫（くぼぞの はるお）
理論・構造研究系教授。Ph.D. （言語学）（エジンバラ大学）。鹿児島
県川内市（現薩摩川内市）生まれ、母語は鹿児島方言。大学院（名古
屋大学）までは英語音韻史を専攻していましたが、イギリス留学中
に母語に対する無知を悟り、日本語の音声研究を始めました。研究
対象は英語から日本語へ、標準語から鹿児島方言へと、経歴とは逆
方向に推移しています。主な著書にThe Organization of Japanese 
Prosody（1993）、『語形成と音韻構造』（1995）、『アクセントの法則』
（2006）、『数字とことばの不思議な話』（2011年、岩波書店）など。
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図1　はじめに
図2　外来語促音の謎
▪ 日本語学習者の発音
 　「ちょと待て」－「ちょっと待って」
 　「ちょと来て」－「ちょっと切って」
▪ 促音（重子音 geminate consonant） 
Persian, Bengali, Hindi, Malayalam, Pattani Malay, 
Japanese, Turkish; Arabic, Berber; Cypriot Greek, 
Hungarian, Italian, Swiss German, Estonian, Finnish, 
Saami, …(Kubozono, H. (ed.) The Phonetics and 
Phonology of Geminate Consonants, Oxford UP. 2016)
1. capキャップ̶cabキャブ , lock̶ log, rack̶ lag 
2. pick̶peak, mitt̶meat, mid̶mead
3. tot̶ toss, tup̶ tough, tap̶ taff
4. kiss̶cash, cough̶Gogh, puff̶Bach 
5. max̶mask, tax̶ task, lax̶rask
6. cap̶captain, fax̶ facsimile, sax̶saxophone
7. happy̶happiness
8. less̶ lesson, lis̶ listen̶ listener, listening
9. tough̶stuff, staff, log̶flog, tub/tab̶stab
10. kitchen̶chicken 
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図3　疑問
▪ 促音がどのような条件のもとで出現するか？
 ・kitchen （キッチン）－chicken （チキン）
 ・bridge （ブリッジ）－Bridgestone （ブリヂストン） 
▪ その条件を作り出している要因は何か？
 （1） 偶然?
 （2） 文字（綴り字）の影響？
 （3） 原語（英語）に違いあり？
 （4） 日本語の構造に原因？（知覚のメカニズム、音韻構造）
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図5　日本語原因説
図4　今日のテーマ
▪ イタリア語からの借用語 （田中 2007）
▪ capello /kapello/⇔ cappello /kappello/ 
（髪の毛）     　 （帽子） 
▪ 広辞苑等の辞書に掲載された1,003語 
　　Rossini /rossi:ni/  → ロッシーニ 
　　espresso /espresso/ → エスプレッソ　 
　　tortelli /tortelli/ →　トルテッリ
▪ 促音化率：単子音 （０％） vs. 重子音 （60％）
▪ 分節素条件： 無声阻害音 （82％） ＞有声阻害音 （57％） 
＞ 共鳴音 （10％）　
▪ 促音は語末付近に生じやすい（位置効果）
 （例） bridge （ブリッジ）̶Bridgestone （ブリヂストン） 
  sax（サックス）̶saxophone（サキソフォン） 
  mix（ミックス）―mixer（ミキサー）
  fax （ファックス）̶ facsimile （ファクシミリ） 
 picnic （ピクニック、*ピクニク、*ピックニク、 
*ピックニック）
 sex̶sexy, box̶boxer, dock̶doctor,  cap̶
captain 
 cf. Kubozono, et al. （2013） ‘On the positional asymmetry 
of consonant gemination in Japanese loanwords,’ JEAL 22
（4）: 339-371.
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図7　イタリア語外来語の位置効果（続）
図6　イタリア語外来語の位置効果
図8　イタリア語外来語の位置効果（続）
▪ 知覚実験（田中・窪薗 2008）
▪ イタリア語108語（単子音54例、二重子音67例） 
・それぞれに対する促音知覚の分析 
・被験者は日本語話者60名 
▪ 結果（促音知覚率） 
・単子音  <<  二重子音 
・無声阻害音  >>  有声阻害音  >>  共鳴音 
・語中   <<   語末
末５音節以前 末４音節 末３音節 末２音節
語頭　←　重子音位置　→　語末
促
音
形
成
率
重子音全体 無声阻害音 有声阻害音 共鳴音
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図9　まとめ
英語 
 日本語 
イタリア語 
日本語に原因あり 
図11　まとめ
日本語 
英語  
フィンランド語 
英語に原因あり 
図10　英語原因説
▪ 傍証
・ Christ̶Christmas, holy̶holiday 
　cf. cap̶captain 
・ フィンランド語に入った英語 
　・cap→kap.pi, bug→ba.gi 
　・bush→bus.si, bus→bas.si 
　　peak→piik.ki, park→paak.ki 
　・captain→kap.tai.ni,  
　　picnic→pik.nik.ki
図12　Kubozono et al. (2013)
知覚実験
▪ 刺激音
 ・1音節語：nip, nit, nik
 ・2音節語：
   （a） nipnip, nitnit, niknik （無加工）
   （b） nipnip, nitnit, niknik （加工）
   （c） nipnip, nitnit, niknik （加工）
▪ 被験者：日本語母語話者42人
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図13　促音知覚率
図14　アメリカ人女性の [nik]
 
nip 86% 
nipnip 38% 
nipnip 83% 
nipnip 27% 
nipnip 64% 
単に位置の問題ではない。
英語の音声に主な原因がある。
（＝外来語）
[n] [i] [k]
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図15　アメリカ人女性の [niknik]
[n] [n][i] [i] [k][k]
図16　仮説
図17　ピッチの影響
▪ ピッチ（音の高さ）：語末音節の方が大きなピッチ
の下降を伴う
▪ 長さ：[p, t, k]は語末音節が語中音節よりも（閉鎖
区間が）長い
▪ 背景（1）： 母音の長短の知覚にピッチが影響 
長母音知覚率：下降調＞平板調 
佐渡 vs. サード　cf. Kinoshita et al. （2002）
▪ 背景（2）：下降調は平板調より物理的に短い 
（東京方言、鹿児島方言、北京官話）
▪ 背景（3）：日本語アクセントはピッチ下降が重要
▪ 予想：母音の長短と子音の長短の知覚方法が同じ
であれば、下降調の方が平板調より促音知覚率が
高くなる
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図18　仮説の検証（ピッチ）
[n] [i] [k]
▪ピッチを平らにした刺激
図21　ピッチを加工した [niknik]
[n] [i] [k] [n] [i] [k]
図19　結果（ピッチの影響）
促音判断率
下降調  平板調
下降を伴うと促音知覚率が上がる。
図20　結果（ピッチの影響）2
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図22　知覚実験の結果
非語末位置でも下降を伴うと促音知覚率が上がる
図24　結果（アメリカ人）
Test 
word parameter  
Mean SD F P 
[nɪtnɪt] 
C2 closure 94.2  20.1  
28.821  < 0.001 
C4 closure 147.3  22.2  
V1+C2  223.0  13.4  
32.245  < 0.001 
V2+C4  271.4  21.0  
[sɪpsɪp] 
C2 closure 89.8  13.6  
43.289  < 0.001  
C4 closure 142.5 20.4  
V1+C2 187.7  13.7  214.98   < 0.001  
V2+C4  254.8  11.4  
図25　結果（イギリス人）
Test 
word 
parameter Mean SD F P 
 [nɪknɪk] 
C2 closure 66.5  7.9  
96.891   < 0.001 
C4 closure 128.3  14.4  
V1+C2 145.7  8.3  185.797   < 0.001 
V2+C4  222.7  13.7  
[sæksǝk] 
C2 closure 105.4  11.3  
9.243   < 0.05 
C4 closure 117.3  9.1  
V1+C2 196.5  16.3  17.961   < 0.01 
V2+C4  222.7  9.2  
図23　仮説の検証（子音の長さ）
音響実験
 a. [n pn p], [n tn t], [n kn k]
 b. [s ps p], [s ts t], [s ks k] 
 c. [næpn p], [nætn t], [nækn k]
 d. [sæps p], [sæts t], [sæks k]
 12語×14名の英語母語話者（英2＋米12）
  ×11回繰り返し
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図26　まとめ（位置効果の要因）
図27　まとめ（続）
図28　今後の課題：他の条件
▪ 無意味語を使った知覚実験では、実際の外来語と
同じ「位置効果」が観察される。
　　　[nik] vs. [niknik]
▪ ２音節語（niknik）の後半を消して１音節語にする
と促音は聞こえにくい。「位置効果」は見かけ上の
もので、英語の音声の中に促音知覚を決める特徴
が含まれている。
　　 [nip] vs. [nipnip]
▪ ピッチ（高さ）を下降調から平板調にすると促音知
覚率は格段に下がる。
　→ピッチの下降が促音知覚に影響する
▪ 英語の2音節では、第1音節より第2音節の方が、
子音（閉鎖区間）の長さが優位に長い。
　→子音の長さも促音知覚を左右する
1. capキャップ̶cabキャブ , lock̶ log, rack̶ lag 
2. pick̶peak, mitt̶meat, mid̶mead
3. tot̶ toss, tup̶ tough, tap̶ taff
4. kiss̶cash, cough̶Gogh, puff̶Bach 
5. max̶mask, tax̶ task, lax̶rask
6. cap̶captain, fax̶ facsimile, sax̶saxophone
7. happy̶happiness
8. less̶ lesson, lis̶ listen̶ listener, listening
9. tough̶stuff, staff, log̶ flog, tub/tab̶stab
10. kitchen̶chicken 
→なぜか？日本語の構造か？英語に原因ありか？
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図29　今後の課題（続）
▪ 借用語音韻論の詳細
　・英語 ⇒ 日本語
　・イタリア語 ⇒ 日本語
　・フィンランド語 ⇒ 日本語
　 ・韓国語 ⇔ 日本語
　・英語 ⇒ フィンランド語
　・英語 ⇒ イタリア語
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プラシャント・ パルデシ
??
プラシャント・パルデシ（Prashant PARDESHI）
言語対照研究系教授。インド・プネー市生まれ。博士（学術）（神戸大
学）。インドで日本語教師をしていた時、学生からの質問にうまく
答えることができず、言語の仕組みを客観的に分析・理解する必要
性を感じ、日本への留学を決意し、言語学の世界に足を踏み入れま
した。母語のマラーティー語と日本語の対照研究から始まった研究
は、その後興味の対象が拡大するにつれいつの間にかアジア諸語の
対照研究に発展していきました。言語そのものおよび言語と文化の
より深い理解を目指して、さまざまな言語を学ぶことにも力を入れ
ています。専門は言語類型論、対照言語学。主な著書は『自動詞・他
動詞の対照（シリーズ言語対照〈外から見る日本語〉第四巻）』（共著：
西光義弘、くろしお出版、2010年）、『言語のタイポロジー認知類型
論のアプローチ（講座：認知言語学のフロンティア　第五巻）（講座：
認知言語学のフロンティア）』（共著：堀江薫、研究社、2009年）など。
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図1　日本語の自他動詞の形
◆ 日本語の自他動詞の形・長さ・複雑さ：非対称性
 自動詞  他動詞
 乾く kawak-u ＜ 乾かす kawak-as-u
 凍る koor-u ＜ 凍らす koor-as-u
 　　→他動詞のほうが自動詞より長い・複雑
 壊れる kow-are-ru ＞ 壊すkow-as-u
 裂・割ける sak-e-ru ＞ 裂・割く sak-u
 　　→自動詞のほうが他動詞より長い・複雑
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図2　世界の言語の自他動詞の調査票
 
1. 起きる：起こすwake 
up/wake up     
9. 集まる：集める 17. 繋がる：繋ぐ、繋げ
る connect (intr.)/(tr.) 
25. 凍る：凍らせる
freeze (intr.)/(tr.) 
2. 折れる・割れる：折
る・割る break/break 
10. 広がる：広げる
spread (intr.)/(tr.) 
18. 沸く：沸かす boil 
(intr.)/(tr.) 
26. 溶ける：溶かす
dissolve (intr.)/(tr.) 
3. 焼ける：焼く  
burn/burn 
11. 沈む：沈める 
sink (intr.)/(tr.) 
19. 揺れる：揺らす
rock (intr.)/(tr.) 
27. 満ちる：満たす 
fill (intr.)/(tr.) 
4. 死ぬ：殺す 
die/kill 
12. 変わる：変える
change (intr.)/(tr.) 
20. 消える：消す go 
out/put out 
28. 直る：直す 
improve (intr.)/(tr.) 
5. 開く：開ける；開く：開
く open/open 
13. 溶ける：溶かすmelt 
(intr.)/(tr.) 
21. 上がる：上げる
rise/raise 
29. 乾く：乾かす 
dry (intr.)/(tr.) 
6. 閉じる：閉ざす；閉ま
る：閉める close/close 
14. 壊れる：壊す be 
destroyed/destroy 
22. 終わる：終える 
finish (intr.)/(tr.) 
30. 裂ける：裂く 
split (intr.)/(tr.) 
7. 始まる：始める 
begin/begin 
15. なくなる：なくすget 
lost/lose 
23. 回る：回す turn 
(intr.)/(tr.) 
31. 止まる：止める 
stop (intr.)/(tr.) 
8. 教わる：教える 
learn/teach 
16. 発達する：発達させ
る develop (intr.)/(tr.) 
24. 転がる：転がす roll 
(intr.)/(tr.) 
Haspelmath（1993: 97）が調査した 31の動詞対
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図3　世界の言語の自他動詞の形・長さ・複雑さを分類する基準
 
 
 
 
方向あり A 
(Anti-causative) 
自動詞（有標）←他動詞（無標）自動詞＞他動詞 
自動化・反使役化型（焼ける←焼く） 
C 
(Causative) 
自動詞（無標）→他動詞（有標）自動詞＜他動詞 
他動化・使役化型（開く→開ける） 
方向なし E 
(Equipollent) 
両方が有標（共通の語幹、標識がそれぞれ異なる） 
両極型（直る：直す） 
L 
(Labile) 
同じ語根が自動詞と他動詞として使える 
自他同形型（開く：開く）自動詞＝他動詞 
S 
(Suppletive) 
異なる語根  
補充型（死ぬ：殺す）自動詞≠他動詞 
O 
(Others) 
以上のいずれにも該当しない  
（主に無対） 
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図4　個別の動詞対の派生型の選好の傾向：「沸く＜沸かす」
図5　個別の動詞対の派生型の選好の傾向：「割れる、裂ける＞割る、裂く」
図6　プロトタイプ効果
 
日本語と同様、
自動詞＜他動詞
の傾向が確認。
 
日本語と同様、
自動詞＞他動詞
の傾向が確認。
0 
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70 
Causativization (C) Anti-causativization (A) 
 自動詞＜他動詞  （例：沸く＜沸かす） 自動詞＞他動詞 （例：裂ける＞裂く）
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図7　諸言語における「死ぬ」と「殺す」の形式的な関係
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図8　個別言語の派生型の選好：使役型
図9　個別言語の派生型の選好：反使役型
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図10　新機能：slopegraph
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図11　新機能：comparison（二言語比較）
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図12　基本動詞ハンドブック
日本語学習者・日本語教師が基本動詞の理解を深め
ることができるように、基本動詞の多義的な意味の
広がりを図解なども用いて分かりやすく解説したオ
ンラインツール（辞典）
→http://verbhandbook.ninjal.ac.jp/
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図13　多義的自他動詞の学習
2014年4月～一般公開 セッション数：  21,725（2016年2月28日現在）
ページビュー数： 38,176（2016年2月28日現在）
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迫田
 久美子
??
迫田 久美子（さこだ くみこ）
日本語教育研究・情報センター教授。博士（教育学）（広島大学）。
「先生、どうして『電話中』というのに『結婚中』と言えないのですか」
など、学習者から多くの質問を浴び、日本語の知識の無さに危機
感を覚え、日本語教師を辞めて大学院に入りました。若い院生に
囲まれて、教える立場から学ぶ立場になって味わった新鮮な驚き
は今でも忘れられません。ノーベル賞を受賞した朝永振一郎は
「不思議だと思うこと、これが科学の芽です。よく観察して確かめ、
そして考えること、これが科学の茎です。そうして最後に謎が解
ける、これが科学の花です。」と言っています。30年近く教えた学
習者たちからもらった研究の種、いつか、花を咲かせたいと思っ
ています。専門は、第二言語としての日本語習得研究・日本語教
育方法学。主な著書は『中間言語研究 日本語学習者における指示
詞コ・ソ・アの習得 』（1998年、渓水社）、『日本語学習者の文法習得』
（共著 2001年、大修館）、『日本語教育に生かす第二言語習得研究』
（2002年、アルク）、『日本語教育のためのコミュニケーション研究』
（共著2012、くろしお出版）など。
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図1　日本在住の外国人の推移
図2　日本語学習者の誤用
図3　日本語学習者の誤用
在留外国人数の推移（H27法務省調べ）
（千人）
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2,200
H16 H18 H20 H22 H24 H26 H27
2,172,892人
（1） 〇〇さんがお客様と電話を望むでしたけど、
 お客さまの外出でメッセジをのこります。
  （韓国・某ホテルのメモ）
（2） あのときのこと、覚えない、高校生、よく覚えた。 
  （中国・学生）
（3） 花を育つ、野菜を育つ・・・みんなお母さんがした。 
  （英国・女性）
誤用であるが、正用が容易に推測できる。
安全な誤用
（4） T ： では、これから調査を始めます。　
 S ： 先生、よろしくネ。
（5） T ： 日本では、学校は4月から始まります。
 S ： へぇ、そうなんだ。
（6） T ： 最近は海外でも和食の店が増えたそうですね。
 S ： そうそう。私も、日本のラーメン、大好き。
文法的には正用であるが、
聞き手には不快感を与えてしまう。
危険な誤用
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図4　日本語学習者コーパス   I-JAS 
（多言語母語の日本語学習者横断コーパス）
図5　対面調査の内容と流れ
12の異なった言語とは？
（語系：ゲルマン、ロマンス、シナチベット、 
アルタイ、オーストロネシア、スラビック他）
①英語  ②フランス語  ③スペイン語  
④ドイツ語  ⑤ロシア語  ⑥中国語  
⑦韓国語  ⑧トルコ語  ⑨インドネシア語  
⑩タイ語  ⑪ベトナム語  ⑫ハンガリー語
1. ストーリー・テリング（ST） 
4～ 5コマの絵を見て、物語を作成。
2. 対話（30分） 
半構成インタビュ （ー共通の話題でおしゃべり）
3. ロールプレイ（RP）　　「依頼」と「断り」
4. 絵描写タスク 
1枚の絵を見て、日本語で説明
5. ストーリー・ライティング 
1.のSTのタスクを一定時間を与えてPCで書く。
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図6　I-JAS の特徴
Ⅰ . 多様な類型の異なった母語の学習者を
対象。
Ⅱ . 各地域で約50人の学習者のデータを収
集し、国内の自然環境学習者も含め、
最終的には1,000人コーパスを目指して
いる。
Ⅲ . すべての学習者に統一の日本語能力テ
ストを実施している（SPOT、J-CAT）。
Ⅳ . 発話と作文のデータに加え、学習者の
音声データも公開予定。
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図7　ロールプレイの実施概要
表1　学習者の発話開始部（A）の文の種類
調査者（日本語母語話者）
対象者（海外・国内の大学生／国内の外国人就労者）
● 1対1で実施
● ロールカード：互いの役割
 と対話の内容を説明
 （対象者の母語または英語）
● 複数回のやりとりを録音する
日本語話者
［開始部の各文の割合］
フランス語話者 スペイン語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
90% 0% 10% 17% 50% 33% 33% 33% 33%
英語話者 中国語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
27% 55% 18% 27% 18% 55%
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表3　学習者の発話依頼部（C）の文の種類
［前提部の現状説明の有無の割合］
日本語話者 フランス語話者 スペイン語話者
説明有 説明無 説明有 説明無 説明有 説明無
100% 0% 93% 7% 60% 40%
英語話者 中国語話者
説明有 説明無 説明有 説明無
47% 53% 67% 33%
［依頼部の各文の割合］
日本語話者 フランス語話者 スペイン語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
73% 20% 7% 27% 53% 20% 13% 47% 40%
英語話者 中国語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
7% 73% 20% 0% 80% 20%
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図8　企業が求める外国人の能力とは？
図9　留学生が日本企業に望むことは？
「日本企業における外国人留学生の就業促進に関する調査
研究」の報告書概要（2007）から
（AOTS：（財）海外技術者研修協会　2006年調査実施）
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《理論・構造研究系》
「上代語連濁データベース」ティモシー・バンス
「複合動詞レキシコン」影山　太郎
《時空間変異研究系》
「SP盤レコードが拓く日本語研究」相澤　正夫
「方言の形成過程の解明―方言分布の経年比較に基
づく―」大西　拓一郎
「敬語の成人後習得と記憶時間」井上　史雄
「方言コーパス試作版」井上　文子
《言語資源研究系》
「現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）の概要
と検索」山崎　誠
「『日本語歴史コーパス（CHJ）』の概要と検索」
小木曽　智信
《言語対照研究系》
「日本語教育に役立つ『基本動詞ハンドブック』の開
発」今村　泰也、プラシャント・パルデシ
「アイヌ語研究の新しい局面へ向けた取り組み―アイ
ヌ語班研究活動報告―」
アンナ・ブガエワ、小林　美紀
「日本列島と周辺諸言語の類型論的・比較歴史的研究
―3年間の研究成果から」
ジョン・ホイットマン、長崎　郁
「語りの中に生きることば―アイヌ語の口承文芸コー
パス―」アンナ・ブガエワ、小林　美紀
《日本語教育研究・情報センター》
「接続詞に透けて見えるジャンルの不思議―商学・
経済学・法学・社会学・国際政治学の違いを例に―」
石黒　圭
「日本に定住した外国人のことばの使用と環境に関す
る縦断的研究―日本語学習者の会話力に焦点を当て
ながら見えてきたこと―」野山　広
《コーパス開発センター》
「『国語研日本語ウェブコーパス（NWJC）』の概要と
検索」浅原　正幸
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